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OFICIAL
'MINISTERIO .DE .LA GUERR..A
SEccmN DE INFANTERJA
Licencias'
Excmo. Sr.: Vista la' instancia' que V. E. cursó tí
este Ministerio en 19 del mes actl1al~ promovida por el
comandante de Infantería, perteneciente á la Caja de re-
clutade San Sebastián núm. 85, D. Carlos Tuero 0'00-
nell, en solicitud ae 28 días de licencia para evacuar
asuntos propios en Chatel":Guyon (Francia), el Rey que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden de 5de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de agosto· de 1907.
PRIMO :p~ RIVERA
Sailor Capitán genel'ltl de la sexta región.
Sefío!" Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmG. Sr.~· El Rey (q. D. g.) ha. tc,:uíClD á büm. nom-
brar l),yudante de oampo dal.general de hr:z~d~ D. Jucm
Govantes y Nieto, GobHl'nador miljtaJ~ d(l Sflgovb, al te·
"O.C' Él. Ó·· niente,coronel de Artilleda D. Rafael de la R'.::villa y C;fr~3,
MALES aDENES que ha cflElaqo en igual. ca:r.~o á la inmediación del gc!,e-.
ral de brigada D. Augusto LópElz y Cepeda.
SUBSECRETARIA De real orden lo digo á V •.~. para su conocímientc: .5
t~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ah,:,,·.
Bajas Madrid 30 de,.agosto de W07.
E~cJl1o. Sr.: Según participa á este Ministerio el PRIMO DE RIVl~;M
Capitán gener~l de la seguniia regió:p, falleció el dia Safior Capitán general 'de lllprimera región.
22 del mes actual, en Ecija (Sevilla), el General de di-
visión dI) la Sección de reserva del Estado Mayor General .Sefiores Oapitán gene):al de la quinta región y Orde-
del j{jjército, D. Diego Ollero y Carmona. . nador de pagos da Gal:lrra.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento ._11>-......_. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 30 de agosto de 1907.
P~o DE RivERA
Sefior Presidente del Oonsejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina. .
Sefior Ordenador tie pagos de Guerra.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenil10 á bien dis-
poner que el teniente coronel de Artillería D. Rafael de
la Revilla y Cifr~ cese en el cargo de ayudante de campo
del general de brigada D. Augusto López y Cepeda, ilJo-
mandante general de ·Artillería de esa región.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efeetolilconsigui~J;l~. Dios guarde á V.E. mu~hosafios.
Madrid 30 deagósto d~ 1907.
< PRIMo D.B RIVERA
Se110r Capitán gener~l de la quinta región.
Se1lor Ordenador de pagos de Guerra.
... 1:11
Oircu,Zar. Excmo. Sr.: Próximo el fin del ejercicio;
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer.que por todas.l~s
comandancias y depend0Dcias ~e Ingom8ros ~e .dé notIcIa
á e3te Ministerio de las asignaClOne!3 del MaterIal de In-
genieros que quedarán sin. inv~rtir, según cti.lcul? pro-
bable, en 31 do diciembre p~óxlmo, para en. su VIsta .r~­
solver le que más convenga al servicio. DIcha llotlcIa
deberá encontrarsc en este Ministerio antes del día 1.0
del nróximo mes de octubre..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~a­








SEGCION DE SANIDAD MILITAR
Concursos
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR'
. Material de Administracion militar
•....
Excmo. Sr.: En atención á que, por l:udlarseen uso
de licencia por enfermo él veterinario mayor' Mn destiúo
en la Dirección general de Cria; Caballar y'Remonta, dOn
Jlllián Rajas Gómez, no puede oportunamente desemp~~
fiar el cargo de vocal suplente que se le lisignó en el trI-
bunal nombrado por real orden de 7 del presente m.es
(D. O. núm. 171), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dIS~.
poner que para substituir alcitado jefe en el tribunal de
referencia, sea nombr8.do segundo '\'ocal suplente el vete-
rinario ,primero, con destino en el segundo regimiento
mentado de Artilleda, O. Pedro Castilla Rivas, qonforme
á lo que disponú lO. rc¡¡,] crden de 24 del actual (D. O. nÚ-
mero 185).
De real orden lo digo á V. E. para Bt:l éoIi9Cimietl~
y demás éfectos; Dios guarde á V. E; muchO!i afioS.
Madrid 30 de agosto de 1907. .
Pauto DE RIVBRA
Senor Capitán genei'al de la primera regi6n.
Sefior Director general de Cría Ca.ballar y Reinonta.
P~ODERmmA
Sefior Oapitán general de la enarta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra:
Sefíor....
Excmo. Sr.: En vista del escl'ito que V. E. dirigió á·
este Ministerio en 31 de julio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar el convenio celebrado entre el
director del Parque administrativo regional de campafia
de rrarragona y el vecino de Barcelona D. Juan Vifiolas
y Vallés, para llevar á cabo la construcción de 3~7 ata-
lajes completos, para tiro de cuatro mulas, modelo ?6
1893, al pra'cio de 7S8 pesetas cada uno, cuyo materIa!
forma parte del plan de labores encomendada á dicho
parque por real orden de 2:G de marzO último (D. O. nú-
mero 67); debiendo ser construídosy entregados dicho,,!
atalajes por el adjudicatario precisamente· dentro del'afio
actu8J.
De real orden lo digo á V. E. paro. BU eonocii:niento
y demás dectoB. Dioa fruffi'de á V. E; muchos a1'1os.
M&drid 29 de agosto de 1907.
PR!Mo DE RrVERA
Sefl,or...
Circular. Excmo. Sr.: Próxima la época en que
debe redactarse la propuesta de inversión del Material da
Ingenieros para 1908, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner. que por las comandancias y dependencias de In-
genieros se formulen y cursen los antecedentes para for-
mar dicho documento, tomando como tipo de asignación
para cada comandancia y servicio, la suma concedida en
la propuesta de inversión del afiO actual. Estos antece·
dentes, redactados con arreglo á lo prevenido en el ca-
pítulo 7.° del reglamento de obras vigente, deberán en·
contra,rse en este Ministerio antes del día 15 del mes de
noviembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 29 de agosto de 1907.
a.
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
el escrito que dirigió á este Ministerio en 16 de agosto
último, el Rey (q. D. g.),.ha tenido á bien declarar com-
prendidos en el caso e de la real orden de 23· de abril de
1902 (C. L. núm. 92), y con duración de cuatro meses,
las obraR del proyecto de consolidación é higienización
del edificio de esa Capitanía general, aprobado por real
orden de 24 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 112);
debiendo sufragarse el importe del gasto que con este
motivo se origine con cargo á la partida de imprevistos
del presupuesto de dicho proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de a,gosto de 1907.
PRIMO DE RrrnRA.
Seilor Capitán genera.l de la séptima. región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
_~_...:. ,;, _._ ~c:,.: ..'.i a
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8ECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Indultos
-le Excmo.,Sr~: En vista de la. instancia cursada por
V. E. á este Ministerio eon escrit'o de ~9 de mayo últ~­
mo, promovida por la madre del confinado en la prisión
de penaS' aflictivas d~ Oca118, Carlos Vallejo del Rey, en
súplica de indulto para éste del resto de la pena de seis
afios de presidio correccional que se halla extinguiendo
por el delito de robo, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto'-
por V. E. en su citado escrito y q.e acuerdo con lo infor-
mado por el Consajo Supremo de Guerra y Marina en 7
del actual, se ha servido desestimar la petición de la re-
currente.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. pios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de agosto 1907.
PRIMO DE RIvERA
Sel10r Capitán general de la primera región.
Se1'10r Presidente del Comejo Supremode Guerra y Ma-
l·ina.
PRIMO DE RIVl)RA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador da pago! de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTll
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escl'ito que V. E. di.i:igió
á este Ministerio en 7 del actual, proponiendo para que
desempefie el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de laCorufía, al
coronel de Infantería O: Luis Villarreal Provecho, el Rey
(q. D. go) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demál.'J efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1907.
PRmO DB RJ:VJmA
Safior Capitán general de la octava región.
~~""" ·DII-"'~~ _
, Excmo. Sr.: En vista del 6ecrito qt1e V. E. dirio'ió
á este Ministerio en 10 del actual, proponiendo para que
desempe1'1e el cargo de delegado d~ su autoridad ante la.
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Ciu-
dad Real, al comandante de Infantería D. Francisco Ba-
luda ReiQ, el Rey(q. D. g.} se ha, servido aprobar la re-
ferida. propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáe efectos. . Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 29 de agosto de 1~07 • .
PlUMO DE RIVERA




. ~xemo. Sr.: Visto el escrito que, acompat'ja~o ded~J?l~cada copia. del acta y presupuesto c~rrespon~lente,
dIl'IgIÓ á ~ste MiniBbrio en 11 del mes últnl1o, el dIrector
del Parque de Sanidad Militar, para adquirir tres a.rtna.,.
© Ministerio de Defensa
PRIMO DE RIVERA
SelIor Uapitán general do III prlU1értt l'egiólI.
Betiores Ordenador de pagos do Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: Visto el eSClrit'o que, acompafiado de
duplicada copia del acta y presupuestos correspo~dien­
tes, dirigió á este Ministerio en 9 del act,:~l,el. dIrector
del Parque de SlUlidad Militar para adqUIrlrS~IS bolsas
sanitarias de grupa, 01 Rey (q. D. g.) se ha servIdo auto-
rizar dicha adquisición y aprobar el gasto de 1.172, 52
pesetas á que asciende, cuyo· impor~~ será cargo á las
100.000 pel!letas consignadas al referIUo Parque en el ca-
pítulo 7.°, arto 4.° del 'presupuesto vigente. "
Da real orden lo digo á V. E. para EiU conoCIrmento
y demás efectos. DioS' guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1907.
PRiMo D~ RIVERA
Sefior Capitán genera.l de la primera región.
Seriores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
parque de Sanidad Militar.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Visto el escrito que, acompafiado de
duplicada copia del acta y presupuesto correspondiente,
dirigió á este Ministerio en 5 ~e~ &Ctual! el dir~ct~r .del
Parque de Sanidad, para adqUIrIr un mICroscopIO ZeIBs-
Statif III D. con su dotación de accesorios y objetivos
ocula;es, ~¡"Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar dicha
adquisición y aprobar el referido presupuesto, ascendente
á la suma de~12 pesetas, que serán 'cargo al Clí.p. 7.°, ar-
ticulo 4.°, cHospitales.~, del presupuesto vigente.. .
De real orden lo dIgo á V. E. para sU conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 29 de agosto de 1907.
Sefior Gobernador militar de
de Africa.
Sefiores Capitán géneral de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Dasthlüt 1ri~s de cristal y hierro, bronceado y niquelado, el Rey
• . .. . 1(q. D. g,) ha tenido á bien a.utorizal' dicha adquisición y
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) ha temdO á bIen I aprooa,r el. referido presupuesto, ascG!1dente á la sume. de
disponer que el médico mayor de las comandancias de 1.24998 pesetas, que serán caI'go al cap. 7.°, arto 4.°,
tropas de Artillería é Ingenieros de Melilla, D. Emilio POI'· dlospitalel3~, del presupuesto vigente. .
tilla y López, ,pase á situación do excedente y preste sus De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
servicios en comisión en el hospital militar de aquella y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchDs mlo8.
plaza, percibiendo la diferencia de sU sueldo hasta el de Madrid 29 de agosto de 1\107.
activo por el capítulo correspondiente del presupuesto,
con arreglo á lo prevenido en real orden de 27 del mes
actual (D. O. núm. 188)j y que el de la propia categoría
O. Jerónimo Durán y Cottes, excedente en la primera re-
gión, pase destinado á las citadas comandancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchoa ailos.
Madrid 29 dEl agosto de 1~07. .
• PRIMO DE RIVERA





Sefior Oll,pitán general de l~ primera ragián.·
:3ef!.or Ordenador de pagos de Guerra.
PluMo DE RIvERA
: Senor Oapitán general de la octava 1.'egión.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: "Vista la instancia promavida. por Nica-I sio SánCh.,.ez Uuintero; vecino de La G!1trovilla,provincia
{ de Badlljoz, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
1
, pesetas .qn~ d~r:)()sit6 on ~a .Delogación d.e Hacienda. de
I la pr.c~meIa .' CItad:), se~un carta de pago núm. ~;O?3,I expedIda en 30 de septIembre do 1904, para r~dJ]:riIrseli d.el tiOi'vieio mili.~ar, activo como recluta del reemplazO'
l Ci!3 lH04, porteu-,omemc z. la zona de Badajoz húmero 7"
I el Rey (q. D. g.), 'teniendo en cu')utalo prev~nido e.D
1. oi a.r~. 17ó de la ley de reclutamiento, SI) fha servido ré-
!~lOj.ver que se devuelvan 1:\8 1.500 pesetas de referencia,l::s Clli'Jes p:~!,cibil'á el ind.ividuo que efectuó el depó-
iSIto, {; b,. :rorsom~ apodere,da en fü:c.ma legal, según dis-p0110 d ~l't. 189 del reglamento dictado pura la ejecu~". cióu do dieh::>. ley.
, Do renl O1'denlo digo á V.E. para su ct:inocimi(lnta.
JT demás efectül:l. Dios guarde á V. E. muchos af10Sr
Ms.drid 29 de agosto de 1907.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia proü1ov,'idll. por Fer-
lIando Pérez Codea, vecino a0 la Garrovill~\ provincia. de
Bad!i,joz, en solicitud de que le S61'm d.eV'l1Hitas las 1.!SO()·
pF,F.et~¡s que depositó 'en la Dtilegación CAe Hacienda de 111;
pl'ovinci:.. dtada, según calta de pago, núm. 1.052 éxpe-
I elida en Nl <,le soptiembre de 190+, pllfa redimirse "d61 gOl'"
"
viciornil"HnJ: activo como !'eclu~a :je~ re~mpla.zú de 1904,
¡ l~~l't-.lllemf\!;1te á l~ zona, tIe BMUloZ núm. -1, el Rey' (que
jl!J~o~ gu~!·a.;\~1 tón;":Jlldo en cuen.~lt. In prevenido Em.el ar-
! helLO 1.5.«:) la .loy de lGCJlltlkfl.lOn.to se ha l:l6rVldo re-! sohrm:- qtH~ ~:~ di-lvuolYdll lila LfJüO pel:{~tas de refi!rencía,
¡l' hl,t, (:n:~k·s pzmdhirú el iuJiv.iduü que ef(1ctuó 01 depósito,
. o ~~t pe~'sm~:t apodcl'n.c11l. e!-~ for.ma legal, según dispone ~l
I !tr~. 1$:~ deln:glamento u1Ct&do pam la ejecución de dl-¡ i:ha ley.
i De roal orden io digo á V. E. para su conociniient~
1 .~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.'
1 l-.Iadrid 29 de agosto de 1907.
1
1 PRIMO DE RlvDA
:e:iior Capitán general da la primera región.







Sefior Oll.pitán gmw.ral t1H la quinta regIón.
Exc:"~;o. ':!:i'.: -C:st(; 01. eX¡?t3éUent(, que "\l. E, cursó á
estei~1.h.,jstel'i() '(n ~ dd f,c~n:;d.,jnstrl1ido cen motivo Uf)
lw.bef 1l1Gga\10, eOIDO ~Cbi:0v."nida del:lpaés del ingreso en
c9,ja,)',1 í>.O\dl1i'l.O del haüúlón Cn,zv,dor3s d.e Figm~ras nú-
m.ero 6., CarIes B!¡;moG l\lvarez¡ lo. excf'pciólJ. del servíeio
lUi1it;~;: activo, comprendida en el caso 2." del artículo 87
de lrt lE;Y de reclutamiontoj y resultando del citado expe.-
dienttl que la madl'e del interesado es viuda pobre, el Rey
(q.U. g.), de acuerdo con el pa~ecer de la Comisión mix-
ta da .r~ciutaUliento de Segovia, se ha. servido conceder la
eX(f;Jci<b solicitada.
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demJis def~tos. DiOl'l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1907.
Ex'}mo Sr,,; Visto el expediente qua V. E. cursó á.
€st.o \·;.:I'¡;,tf¡'io en 7 i!d ;:ciu:;!.l, int'ltruido C'lll mdivo ·1ü
:bak-r ,1'1'.'';:l'!::;, (~':nu ~'!d)};::!V;·n:¡!i.'J. dt:1t'lpné'i del ingresQ fll\
elLjf~. nll:l:-+;~l,(i¡_ 1\;ii¡;¡uel Cerru..lo \\1ontero, l<! excepción
d.~~l :,(~;.c.ril·,ío '.lJ.Hihu· ~!-(f!:i ~.,o O:'Jfl.ir(:)ndid.~~ e]l 01 ct\so 2 .. e dt1;.
il.l'1;;,n:!.; B'j' "1", h li)/ .'''''' l:"eh:binün?i;oj;f tesui.t:t.rdo (bl
citn·jo l:le.!:.·;· ¡'.'lt'i qnH :J inteJ'ESH."(O '¡¡¡en!'! un hvrma,'O
l¡a~J·~.'o h:·.a~, qno :,'il~q)IL 10s;7 n.'10:': d13 edaú 01 ;) d·.)
c"1'd-:'¡!~(', el Jú-y ('1, D, g), !\o a')l1\mlo (wn í'l P!tf(~Ct!r. de
Iv, i )limi-iún Ulixia d.e l'flclntamieuto de Salamanc3., ·l::e ha
acryjdo llestli;;tilllfU' hl. f'xccncíón de referencia.
De real onleu lo digo á, V. E. para su conocimiento
y delllás ef~(ltC8. Dh'8 guarde á V. E. muchos afias.
Madrid ~9 de 1) gosto de hi01.
PlUMO DE RIVERA
fle.lloi' Capittm genel'lil de la primera región.
ltX\;tL.ú,> f..jt'. ~ i~11 ''':íB~;f¿ -¿ieI ü~~tfL)i~G; :}\.'iG \~~/., . .';:!. ;.t~2!glU .:
á este 'lilinistel'io (:lO 10 del 8,ctua.l, ptOponieudo par!), que
dessmpelíe 01 CUl'gO de dolegado ds su autoridad ante la Ex:cmo; Sr.: Vista la instancia promovida por Jp-
Comisión mixta. de reclutami~'.ltode la provincia de Gra- sé López SÓlnGZ, vecino de Barreiros, provinci.a de Lugo,
nada, al comandant9 de Cl'.hallel'h O, Pedro Cifré Zam- ¡ e!1 solICitud. de que le sean devueltas las 1.50Q peseta.s
bl'ano, III Rey ('l' D. g.) se ha servido apwbar la referida ( qae depo'Ütó anla Df:l'2gación de Hacienda de la provino
propuesta. .1 cil1 citada, según carta de pago núm. Q05,expedida en
ü,,-, reo.l orden lo digo á V. E. para su conocimIento· 17 de saptiembrede Hl04 para redimirse delservicio mi;.
y demás ·f.;fectos.. Dios guarde á. V. E. muchos años. litar activo como recluta del reemplazo de 1904, peite-
. Madrid 29 de agosto de 1907. neciente á la zona de Lugo núm. 53, el Rey (q. D.g:),
teuiendo éll. cuenta lo pravenido en el arto 175 de la ley
d.e reclntllmiento, ~e ha servido resolver qUl3se devuel-
Iva~ la~ ~.500 pesetas d~ refertlu?ia, las eu.liJes percibiráel mdlvlduo que efectuoel depÓSIto, ó la persona apode-
.'i1 ¡l'ada en forma ltgal, según dispone el arto 189 del regla-
. .' • '. ..' .'.', ,. . mento dictado para la ejecución de dicha ley.
Reclutamiento y reemplazo del EjércIto i De real Ot~¡~n lo (~i~o á V ... :a: •. ~ara su conocimiento
F.x~~o. ~:t..: Visto e~é.X'pedi.~nte .que v.. E. cursó á . ~Iaa;rfdá~ge~~~=~st~~: 1~~7~de á V. E. muchos afios.
este Mmlstel'lO en 31 de JulIo últImo, lDstrUldo con mo- E>
tivo de h;;¡,ber alt\giido, como sobrevenida desrnlés del in-
g'.'eso en caja, d soldad.o Miguel Sagarra Cazcarra, la
excepdón del flürviüi'\> militar a(;tivú comprendida eú el
articulolMI de la ley dereclutamientoj y teniendo en
cuenta que no puede apliciu.'l!e en el caso de que se trata,
la l'eal orden de ~~ de enero de ~960 (O. L. núm. 141),
el Rey(q. D.g.), deacuel'do con el parecer de laComi-
s.i.6n mixtlt je"reclutamiento de Huesca, sé ha servido des-
estlll1iJ,,: la i:'xcepd6n da rOfel'élicia.
.: k l'8aJ Odk?.1 lo digo á V". E. pm.'a HU (lonoc'im:ieni':o y
demás cfoctoJ:!. Dio::, glla,.L1e á V. E. I,Uuehos ~tio~·.
Madrid 29 de agosto de" 1907.
.,
© . misterio de Defensa
•__-----~- .......----------------"'"..-----.G..--.-~....,.._....... .....__...'_
509
m' Jefe de la Seccióll,
Ariuro Ruiz.
José Cabellos
}o,'1Jofe ue la Sección.
:P. A.
S·~C·'ClOl'" O'" t"2~')I:'IIAJ"il ·M·.I~ITAR1:. 1 n ~ l';)t:-\!1ij~U as l'. K.
31 agOsto 19Ó'i
,'DÍSP~SItIONES
,de· la .Subsecretaría y Secciau~s de wte Ministerio ~
. l'~G;láS Dependenoigg 'OOi]trale~
D~ O. adm. 100
'stcciON DE INFANTERIA . ¡
··Oestinos j .rD'6stim~t
C':rcular El Excrno Se1'íor Ministro de la Gnerra ~.. .. . .. ,
< .'. J • 1 C~reular. Debiendo destlP.arso un v3tel'mal'IO segun-
se hlR s~rvldo ddl~ponerf qUt e.(o~ afláu.bm!lO ~proabadaos edna IOav~: - do para cubrir una vacflonte que ey.i~te en la plantilla delcue a de apre-n ICes a oc a "L la nca uO l'ID _. 1'6 e,. l' d G" C" ",... 1 E S"fí •d f'd . VGr d . d f d co o maestro eBcuan n azu,( ores e rull V.Lh..,lt'" e., "xcmo. , ...01:
o, SI oro' ara a 10 0, pase es ma. o, In . Ministro de la Guerm ha dispW~f!;O que los primercs ju;'
armero, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10, c~- , '1'"" ,__ '".;. '.",,'
Y lt 't d' 'Á 1 O' 1 "ó' . I'sta do cornl·sal'lO. fe.s de los cuerpos y o.epenaeuCl:.,H El" l¡,u.e SLVo,n V~LQL.lD.a-a a a en fu \loar en a pI xlm:J. :rey r d 1" ;, el se) nJ"l"" '¡::"f"''''l "'V" -'l"'""nCl" Ó "SD· ·a· V " , h t'l. s M drid 28 ,'de lOS. e '" exprusil.ua ,a. ",..,.,,1!),\,:,Ú"'" ,¡c!_-< U. boJ ~,,'O b -
a 108 guar e a ... mue os a o . ti.,. ta Secció~, si 2.iguno dosea ~e~ :].Jtitiuado:1 aquel d:¡g~rito.
gosto de 1907. Madrid 29 de agosto de ¡;J{;l.
El .lefa de laSección.
Leopoldo Manso
Setior••.
Lemos. Sefieres Oapitanes generales de 19. primera y




'. ~xc~o. Sr.: Visto el escrito qu~ V~ E. dirigió, á este I Circular. De orden d~l Excmo, Señor ~1inistro de la
MIDlsteno con fecha ,26 del actual, Ga.ndo cuenta aa ha- i Guerrs., y á fiu de cumphmeutal' lo prcSGIlpto en 01:11'-
ber declarado en situación de reemplazo por enfermo, con I tícl'ilo 7.° del :.:egll1manto pl'uyis:;.onal de la Escu3la de
resiélencia en esta corte, al ofh:ia12,o del Cuerpo Auxiliar, ECiuitación militar de 3 (10 ~iciembre de 1902 (O. Lo nú-
de OfidinRan:ditarea D. LuisVacaniGarcia, que se haUa- I'm~ro 289), 'los señores co¡:one13sao lü(J r6gimien~{¡q acti-:-
ba de excedente en esta región, el Rey (q. V. g.) se ha vos del arma, con excepción de [I,q'llellos cuerpos que Be
servido aprobada determinación de V. K, que está ajus- indican en la l'enlorden d0 16 de julio último (D. O. nú-
trtda á lo que determina la real orden circular de 5 de mero 155), Sé servirán p=.·opouer á este M~nisterioel ofi-
junio de Hi05 (C, 'L.num. 101). cíal del regimi.ento de su mando que consIderen con ma-
DeJa de·S. M. 'lb digo á V. E. para su conocimiento yor idoneidad para asistir elpró~dillo curso, .en cúncepto
y demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos afios. de alumno, á dicho centl'Ode ensefianzl1; teméndose pre~
Madrid 30 de agosto iie ltlO~'. sante la. modificación introducida éll el párrafo 2.° dal
, PluMO DE RIVERA á'rtümlo 35 del mismo l'eglamento por la res.! orden de
" ii de septiembre de H:lOf> (O. L. núm. 185), para su exao-
Senor Capitán genl;lral de lapl'imera región _ Itll. observancia, y expreimrse EI.llla; propaesta si la desig-
l nación se na hacho·como vol'úntr<:;"io ó forzoso.
Befibr Ordenador de-pagos de Guerra. . Los pI'i;:neros jefes de lGS 1'8gh.!.üentoEl exceptuados
deberán, no obstante, ms.nuestar si en los do su cargo
existen ó no oficialtls quo ckes8n seguir el referido curso.





IMSPECCION GENEflAi.· ~X~ LA~COMISION~S
LmUiDA,D[1)IlA3 .Jt:it. [jERCITO
Cr'édii#]s (13 lmramar
Ci'I'Cular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra seh~·~ervido disp'6ner que el'solda~ode! 8egund~ ragimien-
ton,ontado de Ar-tiltedaMar.ueIBarrlentos Zodo, pase á
Cont lonar sus servicios al escuadrón de Escolta Real, don-
de e)lillte. vacante de 8U clase, por haber.lo así so}icitado y
POI' reUnIr las condiciones reCflgmentunas¡ verIficándose
la c~l're~pondientealta y b& jl1t>en la próxima revista de
COmlEll'J.l'lO.
Di~8 gu.arde áV • •. múchos an05. Madrid 30 de
agosto de 1907.
CÚ·ctilar. Con :wl'e.glo á lo disj)C€3tO en el al't. 4. ()
del'real decreto de 21 de lLi1JO UC 19Uti (D. O. núm, 10~;),
se publica· ú. continuación ~\)~;H'5i;:m nominu.l da loa !llGi-
viduos que prestl1,l'on' SUB f:;(!!:~i.:;i08 on ~l sj6rc.ito da Cuha.,
perteneciendo al primar bn~,d!,¡J;", del i'egiEc.ie21to In.f:I1;)io-
ría df3 Astul'Í~\a núm. ¡:;~, t¡Y051 [~jueb8 he,no Hido termi-
nados, sin que los intol·cSj~'.~;l)s hgyan l'ecJmXludosn pa~o,
á fin do que, llegáll:i0 IÍ. ':;0i1oúim:,Gl1to d~. laa mismos7
puedan hacer la8 1'0CH:1JU:1ü~'J!:,<J¡,l ';01.'l'0span:.!lentes,
Madrid 24 de agosto,dG :;'$)07.
El J'efe dc lo. Sección,
Arturo Ruif!.
Senor •• ~
E:X:C~08. ,~eI1Qres Capitán generlij de la primera regi~n,
C0D;l&Dtlante general del Real Cuerpo de GuardIas
,Alal>arderoay Ordenador de pagos de Guerra.
El Inspector t;'oncl'll.l,
Gonzalo Fe~'nández de Terún.
©Mi
,J•..;;;.;....
ode e OC.... I•
Cirmelar. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4,fA
del real.decreto d~ 21 ~e mayo ~e 1906 (I? O. núm. 109),
se publIca á contmuaCIón relaCIón nomlllal de los indio
viduos q.ueprestaron SUB servicios en el ejércit9 de Ouba.,
pertenecIendo al batallón movilizados Voluntarios de
~l ~atanzas, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los
, mteresados hayan reclamado su pago, ti. fin de que, llegan~
do' á conocimiento de los mismos, puedan hacer 'las recIa•
maciones correspondientes. '
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NO~BRES
NOMBRES
, El Inspector gon6!e.l,
Gm'tzalo Fernández de Terán
Relación que se cita '
El Inspector general,
Gonsalo F'ernándefl de Terán
Relación que se cita.
Clases
Clases




;rllSÚS Barcia Castelo ..
Damián Dia1l1l1al'tín .
José González Abreu ..•••.••••.•.
Gustavo Gonzalez López••..•...••
Soldados..••... Luis ~lorales RubÍ, •••••••• , •••••
OctavlO Pérez i\'1al'tínez.... . ••.••
Camilo Rodríguez Rodriguez•••••
Antonio Vázquez Quiroga '
Tomás Vidal Rodríguez...•..•..•.
Cándido Vázquez Rodríguez ..•...




Batallón de Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 1~
Sargento IJoséJ<'ernández Garrodiero........ ,718 16
\
pedro l\Iartín Hemández......... 326 4lí
Peoro Berrocal Cerezo............ 417 40
~icoláB Martín Harcia .•.•.... , •• .364 20
Neme:;¡io Seisdedol:! Calvo... • . . • . • • li97 líO
,Tuan Prieto Aróvalo 1li2 05
Soldados Alfonso Seto López : ::: :::: 415 80
IFl'anCiRCO Andrós Ripollés.. • . • . • .• 70 85José Jordá Andrés................ 90 25JUI~¡íll ailbllo Expósito .... C ••••• ' 15 90~l'[j,ncísco Pecino Salvatierra...... 9471 SVI Jiicinio l\1artín Moreno........... • 34170
:a4tallóll, de Guias y Policía rural
I
I11I!~ -----¡¡ O' 1
1
1 '~r(Ju aro Con arreglo á lo dispuesto en el art.4. li
; del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
¡; se publica á continuación relación nominal de los indivi d
t: duos que pre~taron sus servicios en el ejército de Filipi-
f nas, pertene?lOndo á los cuerp()s disueltos que se expre-
Isan, cuyos aJustes han sido terminados, sin que los inte-, resados !J.a!an reclamado su pago, á fin de que, llegando, á conOCImIento de los mismos, puedan hacer las reclama-Scionea correspondientes. '
Madrid 24 de agost6 de 1907.
NOMBRES
Relaci6J~ que se cita
m",ses









. Cabo Rafael Gal'cía Arias... • •.••....•. 9 94
Otro... • Angel Egea Gallego.. .... ..... ... 35 02
Antonio Pozo Quirós .•••••..•..•• \ 15 63
A.ntonio Morcillo l~odl'Íguez....... 9 74
Domingo León García..... •••••• . 143 26
FAuardo de Oca Gómezoo......... 30 '76
Fernando Mufioz Romero......... 28 40
Gl'egol'io Tel'l'Ón Delgado. • . . . • . . . 26· 45
Isabelo Bollo Huste •. . . . . • . • . . • • • 25 3S
José García DOIilÍDguez... • ..•.•.• 24 57
Juan Vareln Cal................. 24 56
""Id d José Viñas Cereijo 45 63
,''0 a Oll ....... José !fenal' Jbáñez............... 24 83
J\ielitón Gil Burgo.. .. . • .. .. • . • . . 12 26
Marcelino Robles Rodríguez.•• ,.. 111 93
J.lanuel García García ...••••.. ,., 17 88
l\Ianuel Blanco Alolll:lO ... •.•••.•• 10 'lO
Pedro Ca8tell VentUlit............ 14 41
Rafael Lora Villarreal. . • • • • • • . • •• 43 57
r:~tlm.ón.Call Rodl:íguez........ ..•. 7 60
f~iglO Zaragoza San :MIguel. . • • • • . 27 19
l Vicente Pons Gris.. • • • .. • .. ... • • . 51 66
Cabo:..•.•..... \').I¡¡,riano García Herranz ..•..•• , . . 10 30
,Sold:ulo de 1.3 " TOl'ibio Cefilt Ceña.. •..... .•••••. 2 83
¡'Antonio 1Ylaldonado Ortega.. • • . . • • 35 90Antonio López Vegas............. 19 22
¡¡AntoniO Gurcía Borrego.. ••. . . •. •• 23 82
Benigno González González....... 7 55
Benjamín Rodríguez Pozo........ 17 26
,Cesáreo González Rincón .•.•.. ,... 1(; 20
!Caeto ExplÍsito •.••. • • .. ........ • 31 27
.Diego GOl1:¡;{llez Tones.. . . • . • . • . . • 5 S-j,
Domingo Aguirre Gutiérrez....... 10 71
mentería Lázaro San Kícolás. • . . .. . ó Jló
Bvarisio Gómez Jim6nez. . . . . . . . .• 6 08
l<;milio Bono Rosado.. . • . . . . . • . • • 16 38
¡I!i·,anc~s()o Hobl~ López •.•.•..•. " 7 97
l
·Frane1SCO GarCllt Torres.. .. . . .• .•• 33 26
Félix UOlnero Sá,nchez, ~. 31l 02
:Frallcisco de San :Frutos. . • . . . • • • • 22 58
Felipe Rodrígller. Díaz '. . • . • • • • . • . 11 16
¡Florentino Bermejo JH:l.l'io........ 8 02
~}osé Rubal López ••••• ; ., , •. , .... 8 21
jJOI'l6 Reina Gllillena•........•••• ,. 17 62
¡.Tosé Soúano Díaz. . . • • . • .. . . • . • • • 14 1.'f
'\'fllsn JApaz l\J:trtín............... 4
3
1 940
Julio López dril ~"' Fuente. . • . • •. • . 04
Justo Gómez Recita.............. 3 81
Juliáll López Rodríguez.. . •.•. ••• . 24 15
.,To1'ge Ajo Armufia ......•.•.••. " 1 99
Mai'iano Sebastián Romero. . • ' 12 ni
iSoldl1odos de 2.6 • l\1anua~ Moreno Incógnito........ 23 81
Mariano L6~(¡z Hernálidez . . . • . . • • 43 10
Manuel G:.wcín ~f.¡l.l'tínez .•. , • . . . . • 4 96
Martinián Fontanet ~~,... ..•...•• 40 40
Manuel Carrión Ruiz •.••• , , f ••• " 6 20
';\-lanuel Corezo Solanó... •••••••.• ¡¡ 87
!M"-'uro f(~tll'ra BOl'l'ás ....••..•. ,... 56 b'1Miguel .A.le~¡¡'l}droExpósito.. • • • • • 52 27Pedro Halas 'P~a~'.l\ ro • • • • • • • • • • • • • • 31 881',Puscaeio Martín (Jai.nl,U!l;rp • . . • . . . • 11 99
.pll.;],lo (I'uroía Díar. , • , • p • , • ; »71
:Plácíd(, Santos Nevado .•••• ,.,... n t¡y
\ Pedro J3al'r~,r;oCeballos. . . • • . • • . . • 13 66
[
Pedro Benavidee Palor.&1o..... •.••. 4 \lB
.I3"~~:.lfll Moya GODzále;<;••.••... , . ••• 19 0
736Ramll1ndo L¡;ra Alvarez .• ' p ¡ p'" • 7
,Remigio Fernández Blesll... , ••• , • , 12 69
!H..'1oimundo Vúzquez BIas., ••.•••• · & 1~
lBillleóll :l\Ierino Redondo.. . • • • . • • • 1ji 12
;S:Lntia¡l;() Yuxta Mal'oto........... lO ~:,'
I
Sixto Pluma 8:inchor.. • • • • • • . • . • • • 00 I
Teodoro Mateo Galnrda........... 27 95
Tomás Marcos Sánchez.. • . • . • . • • . . 6 89
,\ Urbano de la Ascensión ••••••.• , • 9 77
:¡'tlicente Ruiz Gutiérrez........... ~ 51)
'!'Vle'l;tlte Pérez Aparicio. • • • • • . . . . . ) 31~'.Yicente E~tl'uchAmo ••.. , . • . . • . . 4 67
Madrid 24: de agoilto de 1907,
El Inspector gellera.l,
G01uJalo Fernánde# de Terán
Clllses
Reiaci61l que se cita-----:-.-.,;;;~~:..;,;"..",;.~---¡---
IALCANCES'PesetR::f l Cts.--1--
JI' 1 . 1 n o\ 05IAngtll nora Ha Jg ml1:\e... • • . • • . . • j} "Antonio Sabr6t l'rast. . . . . . . . . . . . . 35 6~
\
AlfenSo Camañes :\101es.. . . . . . • . . 28 6li
Alej~.ndl'o Oonal Villona•.. , ., . .. 87 6(\
Ant.onio Gurda !'lantos.. . . . . . . . . . . M 3~
.
1Al!ü¡;-t!iI. At,¡onio'. Jiméne7., . . . • . . . . . 239 ~~'
- d 67 ¡E>Soldados Antonio Tejtl a R~1z ': '.' . °5
Antonio TÜl'l'as~ Clinde!.. • • • . . . • . ~8 . ~5
A.ureliano Sáez Romero ...•.••• , •• 2o~ ~ 1
Henjamín Gonz:í.le:.'. Domíngue7. ..• '4 16~1 ~G
Ba.lbino )j't)¡'rera VáiqU0?;.•.••••. " 70 46
C'lferino A.ñares Alcalá ....•..•. < " 7~ 40
Oipi;iarto García Coronado .• -. o' • • • • 17", 10
Cabo .......••. Celestino Ratli. Rete ....•• o • • • • • • • ~:J 1~
Soldado. . • . . . .. Dámsso Gal'CÍa LÓJ;ez. .......•.• 2~9 3O
Otro Dimas Ladera Rnbla ..• ,... • . . . . . 211;l
Cabo" ......... Dám~·so León Ohinas.. . . . . . • • • • . . 143 ~15
.......... '" . 240 95
. l'Eustllqüio Gómez BIea .....•.•.. , ...~
El:l.dio Guerrero SaLas ..... ,. ..•.• 145 I~
E . 01 '" '38 9..leuteno mo Dan¡;. ' . • . . . . • • . . . . .'.(
. Enrique Moreno Pereira.. ..•..... 15'! 50
Soldados .••.•.• Fernando Alvarez Roroán......... 21l JO¡Francisco Martíul'z López : 140 . 1~Fl'ancisco R!lmÍl'e~ Jkca!wgra. . . . . 20 2flFrancisco S.auto!! Gal'cfll... .. . .. . .. 43 10
. ;FLorencio Rodríguc::; Iglesias .. ·.... 58 4~
Sargento .•••..• IFelicil\noHunent Gl'Ján, , ~7 8;;,
Francisco Cabrera Ouhezas.. . . . • . . 04 45
}<'ermín Domíllguez 'VázquGz.. .. . .. 4¡r 2~
Francisco Garcil\ Jiménez •. ,. .. ••. Ó 2;;.
Felipe Garrido Albal'l'acín.... .. ••. 1431 1~
Francieco Girarde O!'ta...... . . . . . 32 75
¡florentino lbáñez i\lárqucz... .. . .. 11~ 20
Galilpar. Santiago Say~go•. : . . . • . . . . 3D 8~
Herminio ReRuero BermeJo. . . . . . . 146 81>
HermlJll.egildo SigüeAlzl1. Estadillo. . ·61 85
Isidro López Sanz. . • . • . . . . . • . . . . . 16 . 45
Isidro Blasco :Nt.dal . . . . . . . . • . . . . . 1 45
Ignacio Vaer Urbano... . . . .. . .. . .. 297 \l6
Juan Gal'l'ote Gouiález•..... :., . " 9 2(7
Juan Gllibel'tRico................ 76 ·90
Juan Gonzá!ez I1Iuriilo , 45 35
Juan Gallego Sillas.... .. 136 10
José BamlJ,o Ruíz.. . . . . . . . . . . .. . .. 181 80
Jasó Amesto Felipe. .. . .. ... .. . .. 19 20
José Albllodalejo Albanche... . . . . . . 283 06
José Vaca Gal'l'ido... .. . .. . .. .. . .. 75 65
Júeé Soto Chatíll....... .. ... ..... 15U 50
José 1\101as Clhnent. " ~.. .•.....• 27 00
Juan Sánchez Miguel............. 105 70
Jaime l\IeleH ~lontañez ...•. '.' '" .. 214 60
Juán Oserín Ororo........ ..•... .. 307 20
José Núfiez Cacho Carrero.. .. . . .•. 43 85
Juan López Lóper. :....... .. 49 30
Soldados .•..••• Juan Llamul'onos Itodl'ígnez , 34 60
Lorenzo .Alcaraz Moral. . . . .. . . . .. 24.1 55
Lino Rodríguez AloDso........... 80 25
LaUl'eano Martíne¡; Lópe:>:........ 78 00
Mauuel AlJendi Loml)ardía.. •.... 202 85
Manuel Argoi Ol'tuiio.. . . . . . . . . . . (j!J 55
Miguel Amigo Gurcb............. 311 50
Manuel Eh'lt Artlnti:;. " . . . .. ?20 40
lIIarcelinoLázaro Angal . . . . . .. . . . 149 00
~lanuelRodrigutlz !tosas, . . . . . . . . . 53 00
M::mucl Ramos Andrwla , 76 05
Manuel Prado Kieto.. . . . . . . . . . . . . 220 70
Mallu",l Santos NÚíll':.'... •.... ...•. 1 70
Manuel Yü.relo. Gnenel'o.......... 17 75
Mauuel Valel'lzuoh\ .lu.ra... .•. . .•. 132 06
}I:utíu Montoro C:tbez[\~, . . . . . . • . '13 UO
Pedro Olmedo Robles .. '" ... . .. . . lí(j bií
Pedro ROIUo.no Piedrl'. -. . . . . . . . 4:1 4"
Pedro NÚfie7. Mor:J.to , 328 70
ROllendo Domíngllez' .Puig. . . • . . . . 2:JJ!lO
Rieardo Rodríguez LeaL.......... 150 20
!tafnel Pefia Lópe~".....•......... ¡ 34 20
TomAs Oller Parras .•. , ..•.. , •. .. 801 30
Victoriano GonzáJez .l;zn.ar....... 1ii
S
!)I10
Wenceslao Chico Díu:.'............. SO
Vicente Meseguer Pon¡¡.......... 629,' 30
Vicente Roca Ayoto " . . .. í.ll 7ó







Madl'id 24 de agostQ de lfl07.-
Oircul.r. Oon arreglo ti. lo dispuesto en el artículo
4.° del real decreto de 21 de mayo de 1~06 (D. ~. n.úmero~09),se publica á continuación relación nommal de los
Individuos ql?-e prestaron sus servicial! en el .ej~rcito de
CUba, perteneciendo al primer batalló!?" del regIml~nto In-fa~ter1a de Castilla núm. 16, cuyos aJustes han BIdo ter-
mInados, sin que los interesados hayan reclamado su
pago, ti. fin d aque, llegando á conocimiento de l?s mis-
mos, puedan hacer las reclamaciones correspondIentes.
Madrid 24 de agqsto de 1907 .
El Inspector general, .
QonIJaJ,o Fernande, d4 Twán
ler. Teniente•.• D. Luis Martínez Bernill.. • . . . . • • . 170 26
Clabo Manuel /Salcedo Aranaga....... .•.. 118 (lO
Corneta Celedonio Jesús Norioga.......... 236 70
Otro I}onzalo Totres Gurcia.... ••. 175 95
:'A~ustin Pérez Sr.TIz ....•..••..•.•. ' 595 Üi
jBaSili? RÍled~ del <?ampo......... . 60 S'o
¡OlaudlO Galán Medma............ 2113 OÓ
lOayetari.-o BUJBs Aáibas .••.... ·.•• 186 06
Diego' LópezVillegas. . . . .• • . .• . .• 124 10
Demetrio Toribio Velasco.. .• ....• 12 65
Enrique'Sam: Castaño... , .•.•. 181 85
Jaime Alonso Valeri.. . • .• . 1. 037 75
Josó·SantiagoCastro............. 42 65
Juan Peña Yega ....•..•... '.' " • • 297 20
José Márquez ~IOl·eno............ 276 00
, Juan García Trillo. . . . . • . • • . . . . . . 113 60
Julián Madaría Expósito...... ... . 14~!l5
~oldados....... Joeé F,erriándoz Santia~o...:...... 116 15
-Jollqum :Mall7.alledo Expósito..... 3H SO
José Gald"nroE Serrano............ 26'6 05
León Fel'nández,Bueno Ual·cín...... 07 30
~Iauricio Torres Gar<\Ía .'.. ..... . . . 185 10
Mannel Lorenzo Carhonel. .•••• .•. 275 05
Manuel Fernández Díaz .•..... <... 22 75
:'.i:arcos Rodríguez IRlesias .•. ;.... 32 SO
Nicolás Garcíu Almodóvar........ 204 50
Patricio Jaraba )levado .•. '" ., •. , 470 85
Ramón Díaz del Campo... . • . . . . . . 110 25
Ramón Sáez Solar....... 218 80
¡Santiago R::tmos :!I1énc1e7. ..•.••..• , 19ó 40
,Valentín Pal'do de la Tone... . .•. . 137 45
;Casimiro Quijano Casatón........ 161 90
Sargento ..•••••IBafael Alberich Catalá........... 3Hl 26
Otro l~amón .María J:usto... 372 25
Cabo Cllsimiro París Camacho 61 10
. Antonio Corona Naranjo........... 446 75
. Angel Cruz Enrique..... . . 3:J6 (10
. Jenaro López Guenero........ •.. 666 75
Soldados .••• , .• Lorenzj) Lozano Clemente. .•• • • . • . 17 66
¡Pelayo Fernández ~ncógnito. . . . .•. 377 211
i:iantiago Reyes Oliver............. 197 30
Víctor Morales Langarda ...•••• " . 252 30
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4. CI'del
real decreto de 21 de mayo de 11106 (D. O. nÚm. 109),
se publica á continuación relación nominal de 108 indi-
viduos que prastaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al primer batallón del regimiento Infan-
tería de Cuenca núm. 27, cuyos ajustes han sido termi-
nados, sin que los interesados hayan reclamado su pago,
ti. fin de que, llegando á conocimiento de los mismos, pUEl~
dan hacer las reclamaciones correspondie~tee,
Madrid 24 de agosto .d~ t 907 ,
© Ministerio de Defensa
. Ml\dIi4 2' de a-gQstQ de 1907. Fcrnñmlel de X.,.ci"
512 Sl.agosto 190~ U. O. nmn. 190
(.i1·cular. OOll arreglo á lo dispuesto en ~l arto 4.0
. delrHü de:s!'otú de 21 de mayo de 1906 (D. O. nqm. 109),
se publica á cnntinup.ción relación nominal de los indi-
viduos que prestgwll our, e~rvicios en el ejé~cito de Cuba,
pert.e~eciendo al p:irrwl' hatallón del regimiento lufan-
terio, d3 Covei!onga, !.}úm. <:'0, cuyos ajusteEl hnn sido ter·
minados, sin que los interesados hayan reclamado su
pago, á fin de que, llegando á. conocimiento de los mis-
mos, puedan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 24 de agosto de J907.
1·;1 Inspcctor.general, .
G-onz(tlo Fernándea de Terán
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el 8J:t. 4.0
del real decreto da 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica. á .continuación relación nominal delos indivi·
'1' duos que pres.taron sus servicios en el ejército de F~l~pi.
nas, pertenecIendo al escuadrón d9 Lallceros expedIcIo-
narió núm. 1, cuyos ajustes han sido terminados, sin que.
Iloa interesados hay[tll r~clamado su pago, á fin de qutl,llegando á Conocimiento de los mismo!!, puedan hacer laaI reclamaciones correspondientes. .
I Madrid 24 de agosto ds 1901.
í El Inspoctor general.
Gonzalo Fernándoz de Terán
F~nández de Terán•
Relación que se cita.
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Cabo •.••·•.•••. Luis Barriscal Landa•••••••.••••• 55 00 '
Otro •••...••.•. Juan Galiano TOndo .•.••• _••••. ,.. 30 36
Trompeta •••••• Daniel Maxtínez R.abada •.•.•••••. 78 00
llenador ••••••• Angel Domingo Paz..• , •..••••••• 17 36
Antonfo PillO Feruáude.z ••••••••• 22 76
Juan Jurado ]~uq\1e•.. ; •.•••.•••.. 26 00
Julián Palacioe Alonso .••.•••.•. , 32 90
Terencio Burgín Jiméuez .......... 16 00
Soldados ..••.•. José Bernarte Ruiz .•...••••••.•. , 6 20Bernardo López López.•••.••.•... 36 20
Antonio )lillán Ecijtt. .•••.•.••... 38 15
J oeé :I!'ernlÍ.ll.dez Expósito •..••.•••. 31 25
Salvador Grau PascuaL ........... 64 70
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Soldado José Beltr6,n Garcfa••...•.•••••..
Oaho ••.. ; _•••• Diego Cal'1'e.sco llimtist3.•.••.• , ••.
)José Ciscar Tl1.rragó .•• _.•••... _•.
Soldadoe •••..•• ¡ lHareelino Chocano A.rcas .
{l<~stebanDol'ias CubiTo•••••.••.•.
Oabo •••..••••• l~![t;:~cc~ino,Expósito .
. j uls·GarCll\ Ruíz .
\~al1ro.l!'erná.t:d~z Expóeit<,> .•...••.
Soldados•••.••. <,Jil'unClsco 11artllloll Fernandez•.•.
)Ll1is Haso l\I:n'tinez .•..•.•...•••.
(H~s~n~o i\'Itm!!o ?~o.uri. .••••...••.
Vaho ..••••••. 'IIf'ldro ..,lartín :\I:ucos.••••..• _..••
¡lllus Ramoll llernández .
\ .I!'rnncisco ltuiz Domíllgnez.. • .••.
fbnueJ.ltl:lYcs Esteban .•.••..•...
~ '1 1 )EPibniO B:ínche:¡¡ Bres.•.•.••••.••.
..:;0,,.( a<.02 3t..ntiu.no S:íneh~r, Ol'gaz ..
l.ucio 'j'rechuelo Ruiz , .
¡Juan PastTnn:¡, Martinell .
\ José Ortega G~rcb.•..•....•..•••
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